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諸事項の紹介
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大学記念館を紹介する 4 種類のパンフレットと
愛知大学探検マップを発行
大学記念館リュニーアルに伴い、東亜同文書院
大学記念センターを紹介する 4 種類のパンフレッ
トと豊橋キャンパスを分りやすく案内した愛知大
学探検マップを作成しました。
1. 東亜同文書院大学記念センター （日本語）
2. 東亜同文書院大学記念センター （英語）
3. 束亜同文書院大学記念センター （中国語）
4. 愛知大学創立者・名誉学長本間喜一展示室の
ご案内（日本語）
5. 愛知大学探検マップ（日本語）
東亜同文書院大学記念センターパンフレット
は、大学記念館の各展示室の主な資料・写真をキャ
プションで分かりやすく紹介したもので、日本語
版はもとより外国からの来館者にも対応できるよ
うに英語・中国語版も作成しました。
主な内容は、東亜同文書院大学記念センター展
示室案内、特に第 l 展示室では東亜同文書院大学
について紹介し、第 2 ・第 3 展示室では孫文・中
国革命と山田良政・純三郎兄弟関係史資料を紹介
しています。また、愛知大学史展示室案内では、
2 展示室の内、展示室Aでは創成期の愛知大学の
歩みを紹介し、展示室Bでは現在の愛知大学に至
るまでの道のりを紹介しています。そして、大学
記念館案内図を入れ、 D VD· 音声ガイダンス・
露寝室寝室学記念センター 山口恵里子
タッチパネルのナレーションシステムを取り上げ
ました。
愛知大学創立者・名誉学長本間喜一展示室パン
フレットは、愛知大学創設者・名誉学長（第 2 代・
第 4 代学長）の本間喜一の生涯を、生い立ち・人
間性、学究時代、東亜同文書院大学時代、最高裁
判所事務総長時代、愛知大学時代の 5 つのテーマ
にまとめ、そして、本間喜一愛用の品や関係する
さまざまな史資料を用いて紹介しました。
愛知大学探検マップは、東亜同文書院大学記念
センター来館者や豊橋キャンパスの歴史について
の質問に答えるよう、「愛知大学 1 0 0 年の歩み
~ 3 1 ヵ所めぐりに行こう！ J をテーマに、愛知
大学漫画研究会会長丸畑雄揮さん、副会長の小出
奈緒さん達のイラストの提供を受けて作成しまし
た。
表面は、量橋キャンパスの 1 0 0 年余りの歴史
の中で 3 1 ヵ所の探検地を選択し、イラストで分
りやすく紹介しています。また裏面の探検マップ
解説では、 3 1 ヵ所をそれぞれ簡単に紹介しました。
これらのパンフレットは、何れもオープン・リ
サーチ・センタ一広報プロジ‘ェクトメンバーによ
り作成しました。
509 
パンフレッ卜（日本語）（英語）（中国語）（本間展示室パンフ）
愛知大学探検マップ（表面）
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